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“ El agua es esencial para la vida y, sin em-
bargo, es escasa para millones de personas 
en todo el mundo. Muchos millones de niños 
mueren a diario por enfermedades transmiti-
das por el agua y la sequía azota periódica-
mente a algunos de los países más pobres del 
planeta …“3.






“… las comunidades de Choccoro, Huaccrac-
cocha, Puccorohuasi, Occerumi, Chaquiccocha 
y Pumahuasi... comarcas ubicadas a más 
de 4000 metros sobre el nivel del mar y ca-
racterizadas por afrontar intensas heladas, 
nevadas y granizadas, curtidos campesinos 
han construido pequeñas represas y estanques 
que sirven para captar y almacenar el agua 
de las lluvias... La misión de los reservorios 
es guardar el recurso hídrico indispensable 








“... Dentro de un mapa publicado en la revista 
Science sobre los cambios ecológicos como 
consecuencia del cambio climático, el Perú, 
Bolivia, parte del Brasil y el norte de Chile figu-
ran como las zonas más afectadas. Un reciente 
informe de Nacional Geographic muestra la 
desaparición acelerada de los glaciares andi-
nos... La agricultura de la vertiente occidental 
de los Andes se quedará sin agua, que también 
faltará en las ciudades de la costa...”5.  
	El	Boletín	de	Noticias	del	INRENA	también	
explica	el	problema:
“El glaciar más visitado por decenas de turistas 
que llegan a Huaraz se deshiela paulatinamen-
te. Ocurre que una cueva de hielo de la zona 
norte del nevado Pastoruri, uno de los más im-
portantes de la Cordillera Blanca, desapareció  
debido a los efectos del calentamiento global, 
reveló el Director de la Unidad de Glaciología 
del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA), Marco Zapata”6.  
El	diario	El Comercio,	 en	 su	edición	del	15	
de	 septiembre	del	 200	 vuelve	 a	mencionar	 el	
problema:
“En el futuro, el uso del agua será un tema 
de gran preocupación. En el año 2025 más 
de tres mil millones de personas podrían estar 
viviendo en países que sufren estrés de agua 
(carencia crítica) y 14 países pasarán de pa-



















y	peor	 en	 los	 centros	de	 concentración	masiva	



























de	 Lima	 fue	 seleccionada	 teniendo	 en	 cuenta	
a	 los	distritos	más	poblados	 y	 cercanos	 al	mar	
(Ancón,	Barranco,	Chorrillos,	Magdalena	del	Mar,	


















































































Gestión en el Tercer Milenio, Rev. de Investigación de la Fac. de Ciencias Administrativas, UNMSM (Vol. 10, Nº 20, Lima, diciembre 2007).
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Consumo de agua potable en los inodoros
Considerando	 20	 litros	 por	 descarga14,	 el	






































distritos	 involucrados	 en	 la	 investigación	 usa-
sen	agua	de	mar	cruda,	los	valores	encontrados	
muestran	que	en	realidad	el	ahorro	total	de	agua	
potable	 ascendería	 a	más	 de	 101	millones	 de	












Incremento del ahorro de agua potable
























(130 lt. día / h)
Ahorro de agua
Lima 122,1	 21’4,060 15’06,210 61’040,50
Callao 10,56 145’02,204 105’33,40 40’52,364
Totales 365’64,264 264’00,050 101’56,214
Cuadro Nº 4. Consumo	real	de	agua	potable	en	los	inodoros.	
Fuente:	Elaboración	propia.













para	 los	 sanitarios	y,	en	casos	de	 incendios,	
los	bomberos	podrán	contar	con	ella	evitando	
desperdicios	innecesarios	de	agua	potable.	










manejables,	 ya	que	no	 afectarían	 al	 servicio	
de	los	inodoros.			 	




























6.	 	 Boletín	 del	 Instituto	Nacional	 de	 recursos	Naturales	
(INRENA).	 Ver	 página	 web:	 www.inrena.gob.pe/
comunicaciones/boletin/bn0704/bn070409.htm
.	 	El	Comercio. Día	15	de	septiembre	del	200.	Proyecciones 
planteadas en el quinto congreso anual de Prospecta Perú 














13.	 Vásquez,	 José.	 Adaptación	 al	 cambio	 climático:	 Un	
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